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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peningkatan hasil belajar 
siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two, 
(2)  Ketuntasan hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe The Power of Two, pada materi pokok usaha dan energi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan 
populasi seluruh kelas VIII semester I MTs Darul Amin Palangka Raya Tahun 
Ajaran 2014/2015.Sampel penelitian dipilih dengan teknik purposivesampling 
yaitu kelas VIIIasemester I MTs Darul Amin Palangka Raya berjumlah 
23siswa.Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar kognitif siswa.Uji coba 
instrumen tes hasil belajar dilakukan pada kelas VIIIb.Instrumen uji coba 
berjumlah 40 soal pilihan ganda dengan 4 opsi. Setelah uji coba diperoleh 16 soal 
valid, 24 tidak valid, 7 soal katagori sukar,  28 soal katagori sedang, 5 soal 
kategori mudah, 2 soal kategori jelek, 6 soal kategori cukup, 3 soal katgori baik, 
29 soal kategori baik sekali dan 29 soal yang digunakan untuk tes hasil belajar. 
Tingkat reliabilitas soal yang diperoleh dari hasil uji coba instrumen sebesar 0,79 
dengan kategori tinggi. 
Hasil penelitian diperoleh: (1) Hasil belajar siswa menggunakan 
pembelajaran The Power of Two pada pokok bahasan usaha dan energi dengan 
peningkatan sebesar N-gain 0,43 (43%) katagori sedang, (2) Ketuntasan hasil 
belajar kognitif secara individu diperoleh11 siswa yang tuntas, 10 siswa tidak 
tuntas dari 21 siswa. Ketuntasan TPKdiperoleh 18(62,07%) TPKtuntas dan 11 
(37,93) TPK tidak tuntas dari 29 TPK yang digunakan. 
 
 




















The Implementation of Cooperative Learning Model of the Power of Two-
Type to Improve Students’ Achievement of VIII Grade on First Semester at 
MTs Darul Amin Palangka Raya on Effort and Energy topic 






This study is aimed to know: (1) the improvement of students’ 
achievement by implementingthecooperative learning model of the Power of 
Two-Type, (2) the completeness of students’ achievement by implementing the 
cooperative learning model of the Power of Two-Type on effort and energy topic. 
This study used descriptive quantitative approach, where the population 
was whole of VIII grade on first semester at MTs Darul Amin Palangka Raya on 
academic year 2014/ 2015. The sample of study was chosen by using purposive 
sampling, it was VIIIa of first semester at MTs Darul Amin Palangka Raya 
consisted of 23 students. The instrument used was test of students’ cognitive 
achievement, and observation sheet of learning management. Instrument 
achievement test was tried out to VIIIb. The try out test consisted of 40 multiple 
choice items of 4 options and 29 items which used as achievement test. The 
reliability level of try out instrument was 0.79 of high category. 
Result of the study gained: (1) the result of students’ achievement by 
using The Power of Two-Type learning on effort and energy topic which had 
improvement on N-gain mean of 0.43 (medium category), (2) the completeness of 
cognitive achievement gained individually by 11 students were complete, 10 
students were incomplete. The TPK completeness which gained was 18(62,07%) 
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SMP : MTs Ar-Rahman Ds. Sumber Agung 2003 s/d 2006 
SMA : MAN Pangkalan Bun Tahun 2006 s/d 2009 
Perguruan Tinggi   : S1 Tadris Fisika STAIN Palangka Raya Tahun  2009 
s/d 2015 
        
B. Data Keluarga 
Ayah : Ahcmat Umar 
Pekerjaan : Tani 
Ibu : Wiwik Puji Astuti 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
Anak ke : 1 (pertama) dari 5 bersaudara 
Alamat : Desa Sungai Melawen RT/RW 09/02 
 Kec. Pangkalan Lada Kab.KOBAR 
 
 
